Eventos by de Geografía, Cuadernos
Mayor información: 
Coordinación de Posgrados de Geografía. 
Edificio 212, oficina 320 (Aulas de Ciencias Humanas) 
Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D. C., Colombia. 
Teléfono: (57) - (1) 316 50 25 
Correo electrónico: postgeo_fchbog@unal.edu.co
www.unal.edu.co/webprogramas/maestria_geografia_bogota.html
Especialización en Análisis Espacial
Título que otorga:  Especialista en Análisis Espacial. 
Perfil del aspirante:  Licenciados o profesionales en geografía, ciencias sociales, humanidades, arquitectura y ciencias de 
la Tierra interesados en la aplicación de conceptos y metodologías de la geografía en sus actividades 
profesionales y de investigación que estén orientadas a la zonificación ambiental y al ordenamiento 
territorial.  
Perfil del egresado:  El especialista será un profesional con manejo de técnicas y herramientas para la zonificación y síntesis 
ambiental de análisis urbano y regional. Además generará información básica y podrá liderar el compo-
nente técnico de proyectos de ordenamiento territorial y planificación urbana y regional, entre otros.
Duración:   2 semestres.
Maestría en Geografía
Título que otorga:  Magíster en Geografía.
Perfil del aspirante:  Egresado de un programa de pregrado de ciencias sociales o ciencias de la Tierra, con experiencia inves-
tigativa o proyección como investigador que puede estar respaldada con publicaciones o reconocimien-
tos obtenidos en el pregrado. 
Perfil del egresado:  Investigador con bases sólidas en la disciplina capacitado para desarrollar investigación en un ámbi-
to local, regional y nacional —especialmente en los temas que desarrollan las líneas de investigación 
de los programas de postgrado del Departamento de Geografía— con habilidad para liderar estudios 
interdisciplinarios que busquen resolver problemáticas de interacciones ser humano-sociedad y de or-
ganización espacial de la actividad humana.
Duración:  4 semestres.
Doctorado en Geografía
Título que otorga:  Doctor en Geografía.
Perfil del aspirante:  Magíster en ciencias sociales o de ciencias de la Tierra con una formación sólida en geografía, provenga 
ésta de sus estudios de maestría o de una actividad investigativa importante en la disciplina.
Perfil del egresado:  Investigador con preparación en la teoría y los métodos de la geografía, con un sólido discurso en esta 
disciplina y en las ciencias conexas, con capacidad de proponer, desarrollar y liderar programas de in-
vestigación que contribuyan a la comprensión de las dinámicas territoriales.
Duración:  8 semestres.
23ed. del Festival Internacional de Geografía
Las facetas del paisaje: natualeza, cultura, economía
Saint-Dié des Vosges, Association pour le Développement  
du Festival International de Géographie 
11 al 14 de octubre del 2012
Itinerarios científicos:
El cambio en la cobertura de la superficie terrestre y en el uso del suelo
•	 Ordenamientos y paisajes
•	 ¿Existe el paisaje?
•	 ¿Cómo pensar el paisaje?
•	 El valor del paisaje
•	 Imágenes en el paisaje
•	 Turquía, país invitado
Mayores informes
Página internet:   www.fig.saint-die-des-vosges.fr 
Correo electrónico:  fclairembault@ville-saintdie.fr 
El Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia 
en Bogotá y la Red de Investigación desigualdades.net en Berlín 
organizan la 3.a Escuela de Verano desigualdades.net
Asimetrías de Conocimientos: Conocimientos Desiguales 
- Desigualdades de Conocimientos
Bogotá y Villa de Leyva (Colombia)  
29 de octubre al 3 de noviembre del 2012
Ejes temáticos:
1.  Políticas y asimetrías de conocimiento: se discutirá cómo las políticas (sub-nacionales, nacionales, trans-
nacionales) producen asimetrías entre las diferentes formas y prácticas de conocimiento y qué procesos de 
exclusión de conocimiento se generan y se reproducen a través de estas políticas. También se analizarán 
las asimetrías que existen entre políticas de conocimiento (por ej., entre el Norte global y el Sur global o 
ciencias naturales y ciencias sociales).
2. Producción y legitimación de desigualdades a través del conocimiento: se hará énfasis en cómo a través de 
los conocimientos se producen y reproducen diferencias de raza, género, etnicidad y clase. 
 3. Conocimientos y conflictos: se analizará cómo conflictos sociales generan y transforman conocimientos y 
cómo esto transforma interacciones y procesos sociales. Centraremos la discusión alrededor de conflictos 
vinculados al extractivismo (agro-negocios y minería) y a los procesos de violencia armada. 
Mayores informes 
Página web:  http://www.desigualdades.net/
Correo electrónico:  Póngase en contacto con Astrid Ulloa: summerschool2012@desiguALdades.net 
eventos
El Departamento de Geografia e Programa de Pós-Graduação em Geografia  
de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” organiza el
ii Seminário internacional sobre microterritorialidades nas cidades 
Campus de Presidente Prudente, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil 
12 al 14 de noviembre del 2012
Mayores informes 
Página web:  http://www.gbd.institucional.ibilce.unesp.br:8081/GECI/logica_de_aplicacao/site/index_1.
jsp?id_evento=15
Correo electrónico:  iisimc@yahoo.com.br
